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Termine
Mittwoch, 8.7.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 15.7.2015, 14 - 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung, Standort Campus
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und ausleihen können.
Wenn Sie einen Bibliotheksausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis
mit.
Treffpunkt ist am Informationsbildschirm bei den Schließfächern im Eingangsbereich der
Bibliothek.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Veranstaltungsort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 8.7.2015, 8.00 - 9.30 Uhr und
Freitag, 17.7.2015, 8.00 - 9.30 Uhr und
Dienstag, 21.7.2015, 9.50 - 11.20 Uhr und
Montag, 27.7.2015, 13.30 - 15 Uhr: Citavi-Schulung, Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Tel.: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22 oder E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 8.7.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Wir stechen in See! Piratenführung für Kinder
Vorlesereihe „vhs in der Bibliothek“
Wir laden Kinder ab 4 Jahren zu einer informativen, interaktiven Reise durch den großen Kinder-
und Jugendbereich der HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz ein.
Als Piraten verkleidet werden wir die Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden.
Mit spannenden Piratengeschichten, auch als Bilderbuchkino, möchten wir in den Kindern Lesedurst
und Freude an unseren Medien wecken.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9880 oder E-Mail: hlb-kiju@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Dienstag, 14.7.2015, 19.30 Uhr: Prof. em. Wolfgang Herrmann: Hildebrand, eine literarische Figur
des Klosters Fulda.
Eine Veranstaltung der Freunde und Förderer der HLB Fulda e.V.
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
[zur Themenübersicht]
Hessischer Bibliothekspreis 2015
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir den Hessischen Bibliothekspreis 2015 der Sparkassen-
Kulturstiftung Hessen-Thüringen erhalten haben. Mit dem Preis wird das außergewöhnliche integrative
Konzept gewürdigt, das erfolgreich die wissenschaftlichen Herausforderungen einer Hochschul- und
Landesbibliothek mit den öffentlichen Aufgaben einer Stadtbibliothek verbindet. Die Auszeichnung ist mit
einem Preisgeld von 10.000 Euro verbunden. Weitere Informationen finden Sie hier [http://www.hs-fulda.de
/index.php?id=13672 ]
[zur Themenübersicht]
Neue Zeitschriften im Lesecafé
Ab Juli 2015 finden Sie zwei weitere interessante Zeitschriften in unserem Lesecafé:
Rhön-Magazin: im Herzen Deutschlands - für alle, die die Rhön lieben und leben!
Die inhaltliche Konzeption der Zeitschrift beschreibt der Verlag folgendermaßen:
„Die erlebbare Rhön mit Attraktionen, Aktivitäten, Sehenswürdigkeiten, Natur und Spezialitäten der
Region im Herzen Deutschlands bildet die Basis des redaktionellen Konzepts. Ziele, Tipps, Ideen,
Anleitungen und Rezepte aus der gesamten Rhön und ihren drei Bundesländern runden die Inhalte
ab.“ (Quelle: MVG)
Die Zeitschrift erscheint 4x im Jahr.
Ratgeber Natur
„Ratgeber Natur“ bietet faszinierende Beiträge zu Ökologie und Umwelt, gesunde Ernährung und
Lebensart für anspruchsvolle Leser. Gesundheitsfördernde Lebensmittel stehen im Fokus, genauso
wie medizinisch-orientierte Anwendungen, Natur-und Alternativheilkunde, Therapien, Fitness und
Tipps zur mentalen Leistungsfähigkeit.
Die Zeitschrift erscheint 12x im Jahr.
Unsere Neuerwerbungen sind, wie alle Zeitschriften des Lesecafés, 14 Tage ausleihbar. Das aktuelle Heft ist
ausgenommen.
Eine vollständige Liste der Zeitschriften des Lesecafés finden Sie hier [https://opac.uni-giessen.de/DB=52
/CMD?ACT=SRCHA&IKT=6015&SRT=YOP&TRM=stf%3A+Lesecafe+Zeitschriften].
Lassen Sie sich inspirieren!
[zur Themenübersicht]
Ausleihe von E-Book-Readern
Zum 1. Juli stellt die Hochschul-, Landes und Stadtbibliothek am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz ihren
Lesern zwei E-Book-Reader-Geräte des Typs Tolino Vision 2 kostenlos zur Ausleihe zur Verfügung. Mit
diesen Geräten können E-Books des OnleiheVerbundHessens „Onleihe“ heruntergeladen werden.
Leserinnen und Leser ab 18 Jahren können den Tolino mit einem gültigen Bibliotheksausweis der HLSB 14
Tage ausleihen.
Eine Anleitung zum Herunterladen der Medien liegt dem Reader bei, ebenso ein USB-Kabel. Die Ausleihe
findet über die Informationstheke am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz statt.
Besonderer Service für (sehbehinderte) Seniorinnen und Senioren
Ein E-Book-Reader steht nur für Seniorinnen und Senioren bereit, die sich den Text eines Buches in
Großdruck wünschen. Kommen Sie in die Bibliothek, suchen Sie sich einen Titel in der „Onleihe“ aus, wir
merken Ihnen den Titel vor und benachrichtigen Sie telefonisch, wenn Sie den „lesefertigen“ Reader
abholen können. Nach 14 Tagen bringen Sie den Reader zurück. Wir löschen alle Informationen und
verleihen das Gerät neu.
[zur Themenübersicht]
Der Kindergarten hat Geburtstag!
Buchpräsentation zum ersten deutschen Kindergarten.
Vor 175 Jahren, am 28. Juni 1840, gründete der Pädagoge Friedrich Wilhelm August Fröbel den ersten
deutschen Kindergarten in Blankenburg in Thüringen. Anlässlich dieses Jubiläums zeigt die Hochschul-,
Landes- und Stadtbibliothek Fulda eine Buchpräsentation für Erwachsene und Kinder.
Es gab bereits zuvor Aufbewahrungsanstalten für Kinder, jedoch waren diese Einrichtungen noch ohne
pädagogisches Konzept und dienten eher dem Ruhigstellen als den Bedürfnissen der Kinder. Ganz anders
das Konzept Friedrich Fröbels, der Kinder hegen und pflegen wollte, so wie es der Gärtner mit seinen
Pflanzen tut. Daher auch der Begriff „Kindergarten“, der in vielen Sprachen übernommen wurde. Fröbel
beschränkte sich nicht nur auf die Arbeit mit Kindern, sondern bildete auch Kindergärtnerinnen aus. Seine
Lehre wird bis heute in der Ausbildung von Erziehern angewendet. Typisches Spielzeug, von Fröbel
entwickelt - für die Ausstellung vom Ev. Fröbelseminar Kassel zur Verfügung gestellt - und heute noch
verwendet, veranschaulicht die Ausstellung. Auch der regionale Bezug wird berücksichtigt und die
Gründung des ersten Fuldaer Kindergartens gezeigt. Passend zum Kindergartenanfang sind Bücher und
geschichtlicher Hintergrund auch altersangepasst im Kinder - und Jugendbereich der Bibliothek zu finden.
Die Buchpräsentation ist vom 18. Juni bis 7. August während der Öffnungszeiten (Montag, Mittwoch und
Donnerstag von 9.30 - 17 Uhr, Dienstag und Freitag bis 18 Uhr, sowie samstags von 9.30 -12.30 Uhr) auf
der Galerie vor dem Lesesaal und in der Kinder- und Jugendabteilung am Standort Heinrich-
von-Bibra-Platz zu sehen.
[zur Themenübersicht]
Vortrag über das Hildebrandslied
Am Dienstag, 14.7., 19.30 Uhr laden die Freunde und Förderer der HLB Fulda e.V. zu einem Vortrag über
das Hildebrandslied ein.
Prof. em. Wolfgang Herrmann wird zum Thema „Hildebrand, eine literarische Figur des Klosters Fulda“ im
Lesesaal am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz referieren. Wir freuen uns über Ihren Besuch
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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